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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΖΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σακελλαρίδης Θ. : ('Επιθεωρητής Κτηνιατρικής Ύπ. Γεωργίας) : Διάρθρω-
σις ζωϊκοΰ κεφαλαίου βορειοδυτικής Ε λ λ ά δ ο ς . ('Ιωάννινα, Δεκ. 1967). 
Ή εξ 150 σελίδων μελέτη αΰτη, άφ' ενός μεν δίδει σαφή εικόνα, 
δια τής παραθέσεως πλείστων δσων πινάκων, τής υφισταμένης διαρθρώ­
σεως τής κτηνοτροφίας εις τον χώρον τής Εης Επιθεωρήσεως Κτηνια­
τρικής, ήτοι "Ηπειρον, Αίτωλοακαρνανίαν καΐ τμήμα των 'Ιονίων Νήσων, 
κατά Νομον και κατά ύψομετρικας ζώνας έκαστου Νομοΰ, άφ' ετέρου δε 
διατυπώνονται εις ταύτην υπό του μελετητοϋ παρατηρήσεις καί συμπερά­
σματα, τα όποια δύνανται να συνοψισθούν ως ακολούθως. 
Γενικαί Παρατηρήσεις. 
1. Ό έκτρεφόμενος ζωικός πληθυσμός είναι προσανατολισμένος 
μάλλον προ; τήν παραγωγήν γάλακτος παρά κρέατος πλην των εγχωρίων 
βοοειδών και τής νομαδικής αίγοπροβατοτροφίας, των οποίων ή παραγωγή 
κρέατος καλύπτει τήν παραγωγήν γάλακτος. 
2. Αι αποδόσεις τής παραγωγικής κτηνοτροφίας εις κρέας καί κυ­
ρίως εις γάλα, είναι χαμηλαί, έκτος τής ζώνης των πεδινών εις τινας 
Νομούς, δπου δύνανται να θεωρηθούν ίκανοποιητικαί. 
3. Αί άνάγκαι τής περιοχής εις προϊόντα ζωϊ'κής προελεύσεως κα­
λύπτονται εκ τής εγχωρίου παραγωγής, ένώ παραλλήλως εξάγονται σημαν-
τικαί ποσότητες κυρίως
1
 γαλακτοκομικών προϊόντων καί δευτερευόντως 
κρεάτων. Ή αστική κατανάλωσις καλύπτει ποσοστον 90,4% τής παραγω­
γής τών βοοειδών, 33,8% των αιγοπροβάτων, 64,5% τών χοίρων καί 
24,9% τών πτηνών, τής χωρικής καταναλώσεως περιοριζόμενης εις τήν πα­
ραγωγήν τών αιγοπροβάτων, πτηνών καί μερικώς τών χοίρων. 
4. Ή κατανάλωσις νωπού γάλακτος είναι σημαντική (52,4 χγρ. 
άνα κάτοικον), πλην του παστεριωμένου, του οποίου ή κατανάλωσις είναι 
χαμηλή. Συνιστάται ή μελέτη επεκτάσεως τής διαθέσεως παστεριωμένου 
γάλακτος δια τής ιδρύσεως καί τρίτης μονάδος, πλην τών τής Κερκύρας 
καί τών Ιωαννίνων, εις Άγρίνιον ή διά τής διακινήσεως με σύγχρονα μέσα 
τής παραγωγής τής μονάδος 'Ιωαννίνων. 
5. Ά π ο πλευράς βιομηχανικής κατεργασίας γάλακτος καί κρέατος 
εξακολουθεί να έ'χη το προβάδισμα ή προβατοαιγοτροφία καί δευτερευόντως, 
ή άγελαδοτροφία. Ή υφισταμένη κατάστασίς δύναται να άνατραπή δια τής 
ιδρύσεως αναλόγων βιομηχανιών κατεργασίας γάλακτος καί κυρίως εκσυγ­
χρονισμένων σφαγείων. 
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Ειδικού παρατηρήσεις . 
1. Τ α μόνοπλα και μέρος του αριθμού εγχωρίων βοοειδών, εξακο­
λουθούν ν' αποτελούν πηγήν παραγωγής ελκτικής δυνάμεως παρά την έπέ-
κτασιν τής μηχανικής καλλιέργειας εις το σύνολον τών πεδινών ζωνών-
Συνέπεια τούτου είναι ή σπατάλη σημαντικών ποσοτήτων ζωοτροφών το­
πικής παραγωγής δυνάμεναι νά βελτιώσουν τάς συνθήκας διατροφής βοοει­
δών καί λοιπών παραγωγικών ζώων. 
2. Ή ακαθάριστος άξια τής προσόδου του ζωικού πληθυσμού εις 
το σύνολον του υπό μελέτην χώρου μόλις καλύπτει το ποσοστον 80,8% τής 
αξίας του διαθετομένου υπό τών παραγωγών κεφαλαίου, γεγονός ^ò όποιον 
προσδιορίζει άμεσα την άντιοικονομικότητα δλων σχεδόν τών μορφών εκ­
μεταλλεύσεως τής κτηνοτροφίας. Μόνον ή εφαρμογή τών συγχρόνων α π ό ­
ψεων τής φυτοτεχνικής επί του άγροτόπου, τής λειβαδοπονίας επί τών βο­
σκοτόπων καί τής ζωοτεχνίας δια την άνατροπήν τ ώ ν συστημάτων εκμε­
ταλλεύσεως του ζωικού* πληθυσμού καί τον μετασχηματισμον του προς τα 
εξευγενισμένα ε'ίδη υψηλού ζώντος βάρους, δύνανται να οδηγήσουν εις ίκα-
ν ο π ο ι η π κ ά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως τής κτηνοτροφίας εις τον χώρον 
τής βορειοδυτικής Ε λ λ ά δ ο ς . 
3. Ή θέσις τής βοοτροφίας με την σύνθεσιν πού έμφανίζεταί είναι, 
ασυμβίβαστος προς τας ύφισταμένας δυνατότητας άνελίξεως αυτής εις 
πλείστα δσα τμήματα τοϋ χώρου τής Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς . 
4. Ή κατηγορία τών αιγοπροβάτων κατέχει τήν πρώτην θέσιν καί 
εξακολουθεί κυριαρχούσα ακόμη καί εις τα πεδινά διαμερίσματα. Τούτο 
αποδεικνύει οτι ό σύνδεσμος τής παραγωγικής κτηνοτροφίας είναι στενός 
με τους βοσκότοπους παρά με τήν άγροκαλλιέργείαν δια τής οποίας είναι 
δυνατή ή βελτίωσις τής θέσεως τής βοοτροφίας
1
. 
5. Ή χοιροτροφία δεν άνεπτύχθη ως θα έ'δει έκτος άπο τήν περιο-
χήν τής Αιτωλοακαρνανίας, δπου αύτη είναι άγελαία, λόγω τής ελλείψεως 
συμπεπυκνωμένων ζωοτροφών πρωτοδίκης κυρίως συνθέσεως. 
6. Ή εκτροφή τ ή ς πτηνοτροφίας δύναται να θεωρηθή ικανοποιητική 
καί αποδοτική μόνον δια τον Νομον 'Ιωαννίνων, οπού ή αξία τής π α ρ α γ ω ­
γής έ'χει έξισωθή περίπου προς έκείνην τής παραγωγής τής αίγοτροφίας. 
Τέλος, ό ερευνητής διατυπώνει έπιγραμματικώς μέρος τών απαι­
τουμένων μέτρων δια τήν βελτίωσιν τής θέσεως τής κτηνοτροφίας εις τον 
χώρον τής Εης Κτηνιατρικής Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς Ύ π . Γεωργίας. 
Π. Ν. Δραγώνας 
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Lodetti E-, Gualandi G., G. Umbertini T. : Sulla eziologia di un fo­
colaio di infezione vaiolosa dei suinetti, ( Έ π ί της αιτιολογίας μιας 
εστίας ευλογίας των χοιριδίων)). Vet. Ital., 1969 20, 157. 
Ή διχπίστωσις μιας εστίας ευλογίας των χοίρων εις χοιροστάσιον 
της Β. 'Ιταλίας εδωσεν την εύ/.αιρίαν εις τους συγγραφείς να ασχοληθούν 
ιδιαιτέρως με την αίτιολογίαν τ η ; νόσου κχί με άλλα συναφή με την νόσον 
θέματα. 
Ή νόσος προσέβαλεν συνολικώς τα 50 % των χοιριδίων της εκτρο­
φής, ηλικίας 4-6 εβδομάδων, τελικώς δε τα προσβληθέντα χοιρίδια άπεθε-
ρχπΐύθησχν μη σημειωθέντων θχνχτηφόρων κρουσμάτων. 
Κατόπιν μιας αξιόλογου εργαστηριακής και ερευνητικής εργασίας, 
οι συγγράφεις έπέτυχον αφ' ενός μεν την άπομόνωσιν του υπευθύνου ίου επί 
νεφρικών κυττάρων χοίρου PK-15, άφ' ετέρου δέ προέβησαν εις την ταύτο-
ποίησιν του ίου ως και την άναπκρχγωγήν τής νόσου επί των χοιριδίων. 
Δια τής έν λόγω εργασίας των οι συγγραφείς απέδειξαν δτι ή νό­
σος ώφείλετο εις τον ιόν τής ευλογίας τών χοίρων, (Swine - pox virus), 
"Αξιον πχρατηρήσεως τυγχάνει το γεγονός τής άνθεκτικότητος τών 
ενηλίκων χοίρων έναντι τοϋ στελέχους τούτου, γεγονός το όποιον διεπιστώ-
θη και κατά την πΐΐρχματικήν άνχπχραγωγήν τής νόσου, καθ' ην ενώ èvo-
φθαλμίσθησαν δια του άπομονωθέντος ίοϋ και νεαρά χοιρίδια και ενήλικες 
χοίροι, τελικώς ένόσησαν μόνον τα νεαρά χοιρίδια. 
Οι συγγρχφεΐς έρμηνεύοντες την ανθεκτικότητα τών ενηλίκων χοί­
ρων έναντι τοϋ ίου τής ευλογίας υποστηρίζουν δτι τοϋτο οφείλεται ουχί 
εις μίαν πρβγενεστέρχν φυσικήν άνοσοποίησιν τών ζώων, κτηθεΐσαν κατά 
την νεαράν ήλικίαν, άλλα εις το οτι ή άνθεκτικότης είναι συνυφασμένη 
με την ήλικίαν τών, χοίρων, οίτινες ανεξαρτήτως τοϋ έάν υπέστησαν ή 6χι, 
.κατά την νεαράν .ήλικίαν φυσικήν μόλυνσιν, ούτοι αυτομάτως, με τήν πά-
ροδον τοϋ χρόνου, αποκτούν φυσικήν άντοχήν έ'ναντι τοϋ ίοϋ τής ευλογίας 
τών χοίρων. 
Ώ ς προς τήν ελλειψιν θνησιμότητας, τοΰτο οφείλεται, κατά τους 
• συγγραφείς, άφ' ενός μεν εις τήν ελλειψιν υψηλής λοιμογόνου ικανότητος 
τοϋ ίοϋ, άφ' ετέρου δέ εις τάς άρίστας ύγιεινάς συνθήκας τής εκτροφής. 
Α. Γ. Φραγκόπουλος 
Jemmali M., Poisson J., Guilbot Α. : Production d' aflatoxines dans 
les produits céréaliers. (Παραγωγή άφλατοξίνης εντός τών προϊόν 
των επεξεργασίας δημητριακών). Ann. Nutr . Alim, 1969, 23, 151-166. 
Κατά τους συγγραφείς ή παραγωγή άφλατοξίνης, του γνωστού πχ-
;ράγοντος τής νόσου Χ τών ινδιάνων, τής περιγραφείσης υπό τών Asplin 
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και Carnaghan το έτος 1960, εις τά προϊόντα επεξεργασίας των δημητρι­
ακών επηρεάζεται έκ πολλών παραγόντων ως θερμοκρασία, υγρασία, υπό­
στρωμα. 
Πάντως ή παραγωγή άφλατοξίνης είναι μεγαλύτερα εις τα προϊόντα, 
ξηράς επεξεργασίας (άλευρον, σιμιγδάλι) άπο τά προϊόντα ύγρας επεξεργα­
σίας (άμυλον), τών δημητριακών. 
"Ίσως, καταλήγουν οι συγγραφείς, τούτο οφείλεται εις έναν ύδατο-
διαλυτόν παράγοντα έξαγόμενον κατά τήν ύγράν έπεξεργασίαν, παρόντα δε 
εις τα προϊόντα ξηράς επεξεργασίας και ακόμη εις τήν άνασταλτικήν έπί-
δρασιν τών υπολειμμάτων έκ τών θειωδών, τών χρησιμοποιουμένων κατά·. 
τήν παραγωγήν αμύλου. 
Π. Ν. Δεμερτζής 
Zavanella. M., Lodetti : E . : La diagnosi di laboratorio della peste 
suina africana (P.S.Α.) ( Ή εργαστηριακή διάγνωσις της αφρικανι­
κής πανώλους τών χοίρων). Selez. Vet., 1968, 9, 106. 
Ο'ι συγγραφείς αναφέρουν δτι μόνον αϊ έργαστηριακαί εξετάσεις εί­
ναι εις θέσιν να δώσουν μίαν ασφαλή διάγνωσιν της 'Αφρικανικής πανώ­
λους τών χοίρων, καθ' οτι ή κλινική και ή άνατομοπαθολογική είκών τής 
νόσου, θέτουν μόνον μίαν διάγνωσιν υποψίας. 
Με τήν αίφνιδίαν έμφάνισιν τής νόσου εις Ίταλίαν, οι έρευνηταί. 
έκ τών ήδη άνα τον κόσμον χρησιμοποιουμένων μεθόδων διαγνώσεως τής 
νόσου (δοκιμαί του Malmquist καί Hay, βιολογική δοκιμή επί χοίρου, 
τεχνική τών φθοριζόντων αντισωμάτων, αής διαχύσεως εις άγαρ) έχρησι-
μοποίησαν ως μέθοδον διαγνώσεως pou^vac τήν δοκιμήν του Malmquist 
και Hay, τήν δε βιολογικήν μόνον εις αμφιβόλους περιπτώσεις. 
Δια τήν διάγνωσιν του ίου έχρησιμοποίησαν δείγματα σπληνος χοί­
ρων μόλις θανόντων ή θανατωθέντων εις κατάστασιν αγωνίας ή προαγωνίας 
ως επίσης δείγματα άπινιδοθέντος αίματος, παρατηρούν δε έκ τής κτηθεί-
σης πείρας των οτι ή δοκιμή του Malmquist, έχει μεγίστην πρακτικήν-
σημασίαν. 
Θ. Ι. Ρώσσης 
G L I C O R . V, Q T E L . V.: Cause di mortalità embrionale nella specie 
suina. (Αίτίαι τής εμβρυϊκής θνησιμότητος τών χοιριδίων). Revue 
Zootech. Med. Vet, 1968, 4, 22. (Εις Selez. Vet, 1969,10, no 4). 
Οι συγγραφείς αναφέρονται έπί τής σημασίας του αριθμού τών χοι­
ριδίων τα όποια γεννώνται ζώντα καί ύγια εις εκαστον τοκετόν καί έπι--
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•σημαίνουν τήν ανάγκην της μειώσεως της ένδομητρικής θνησιμότητος αυ­
τών, ήτις κατά τους διαφόρους έρευνητάς ανέρχεται εις ποσοστον άπο 
1 0 - 5 0 % . 
Ή φυλή, ή αιμομιξία, αϊ όρμονικαί διαταραχαί και ή διατροφή είναι 
κατά τους .συγγραφείς α|τ|αι της εμβρυϊκής θνησιμότητος. 
Ή αιμομιξία είναι επιβλαβής, διότι διευκολύνει τον σχηματισμον 
ανωμάλων εμβρύων. 
Έ κ των ορμονικών αίτιων, αναφέρουν, δτι ή ελλειψις της προγε­
στερόνης εις τάς εγκύους σΰας είναι μία τών πλέον κοινών καί συχνών αι­
τίων της εμβρυϊκής θνησιμότητος τών χοιριδίων. 
Τούτο αποδεικνύεται έκ τών καλών αποτελεσμάτων, τά όποια επι­
τυγχάνονται έκ τής χορηγήσεως προγεστερόνης εις τάς εγκύους σΰας. 
Περαιτέρω αναφέρουν τήν σημασίαν τής ελλείψεως τών βιταμινών 
Α καί Β 1 2 επί τών εμβρυϊκών θανάτων τών χοιριδίων καί συνιστούν τήν 
-συμπλήρωσιν του σιτηρεσίου δια βιταμινών. 
Τέλος, θεωρούν ως επιβλαβές το υπερβολικών πάχος τών εγκύων 
συών καθ' δτι τούτο προκαλεί μείωσιν του αριθμού ρήξεως ώοθυλακίων 
καί αΰξησιν τής εμβρυϊκής θνησιμότητος, μέ αποτέλεσμα τήν σοβαράν μεί­
ωσιν τών χοιριδίων τά όποια εις εκαστον τοκετον γεννώνται ζώντα καί ύγιά. 
Δια τήν ιδίαν αίτίαν θεωρούν ως επιβλαβή τήν κατά βούλησιν δια-
τροφήν καί συνιστούν όπως εις τάς υπό άναπαραγωγήν συας χορηγείται 
ένας τύπος διατροφής στενώς συνδεδεμένος μέ τάς άνάγκας των. 
Θ. Ι. Ρώσσης 
Roberts. D.H., Lit t le . T.W.A , Forbes. P . : An unusual outbreak 
of bovine mastitis caused by a Streptococcus. (Μία ασυνήθης Στρε­
πτοκοκκική μαστΐτις elç αγελάδας). T h e British Veter. Journ. 1969, 
128-135. 
ΟΊ συγγραφείς αναφέρουν τήν έμφάνισιν νόσου ένζωοτικής μορφής 
εις μίαν έκτροφήν αγελάδων Φρισλανδικής καί Ayshire φυλής μέ συμπτώ­
ματα : υπερπυρεξίαν, ρινικά εκκρίματα, ταχύπνοιαν καί μαστίτιδα. 
Ή ώς άνω νόσος έξεδηλώθη κατά τήν περίοδον τής γαλακτοπαρα­
γωγής τών αγελάδων, ολίγον μετά τήν περίοδον τής διακοπής τής γαλα­
κτοπαραγωγής, ώς καί κατά τήν διάρκειαν του οργασμού, με τεραστίας 
οίκονομικάς ζημίας.. 
Οι έρευνηταί άπεμόνωσαν ΣΓρεπτόκοκκον ό όποιος δεν ήτο δυνα­
τόν να ταξινομηθή όρρολογικώς μέ ούδένα έκ τών γνωστών ομάδων στρε­
πτόκοκκων, ουδέ νά ταξινομηθή καί βιοχημικώς. 
Κατά τήν πρώτην άπομόνωσιν ό στρεπτόκοκκος έπαρουσιάζετο ευ­
μεγέθης μέ όψιν κοκκοβακίλλου ενώ αντιθέτως κατά τάς έπομένας καλλιερ-
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γείας οδτος ένεφανίζετο σφαιρικός ή ωοειδής, και διατεταγμένος ανά δύο 
ή και μικράς άλύσεις. 
Κατά τον ένοφθαλμισμον του άπομονωθέντος στρεπτόκοκκου είς 
αγελάδας προεκάλεσεν το αυτό σύνδρομον. 
Περαιτέρω αναφέρουν οτι κατά την πειραματικήν αναπαράγωγήν 
της νόσου εις τρεις αγελάδας δια του άπομονωθέντος στρεπτόκοκκου διε-
πίστωσαν την ΰπαρξιν αντισωμάτων. 
Θ. Ι. Ρώσσης. 
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